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Abstrak 
 
Kecurangan adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 
seseorang/sekelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok. Dalam dunia 
bisnis, kecurangan sering terjadi yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
pihak lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara 
mencegah, mendeteksi, mengindentifikasi kecurangan dan bagaimana melaksanakan 
investigasi pada kecurangan penjualan pada PT. APTT. Metode penelitian ini adalah 
metode deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif. Dalam menyusun pengungkapan 
suatu kecurangan dapat dilakukan dengan tahapan audit antara lain perencanaan audit, 
program audit, pelaksanaan audit, temuan audit dan tahap terakhir memantau hasil audit.  
Objek dalam penelitian ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang 
perdagangan barang khususnya mesin-mesin perbankan. Penulis melakukan pengamatan 
secara fisik, wawancara dan menelusuri dokumen pendukung untuk mengetahui proses 
terjadinya transaksi penjualan hingga proses pencatatan laporan. Kecurangan yang 
terjadi dalam fungsi penjualan karena adanya faktor kesempatan, tekanan serta 
kebutuhan pelaku yang melakukan kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan ditemukan kecurangan meliputi penjualan yang dibuat secara fiktif dengan 
membuat penggandaan faktur, penggelapan uang, karyawan menaikkan harga, 
memanfaatkan jasa teknisi service, dan menyalahgunakan pencatatan manual. Dari hasil 
kegiatan yang dilakukan pada PT. APTT ditemukan kecurangan dalam fungsi penjualan. 
Kecurangan tersebut disebabkan karena kurangnya pengendalian internal yang baik, 
perusahaan masih menggunakan sistem manual, pemberian kepercayaan yang terlalu 
tinggi oleh pimpinan. Rekomendasi kecurangan yang dilakukan adalah perusahaan 
diharuskan memiliki internal auditor, adanya peningkatan pengawasan oleh pihak 
manajemen, dan memperjelas wewenang dan tanggung jawab.  
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